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O desempenho das paredes das edificações relativamente a humidade ascendente afecta 
directamente as construções e o património edificado. Ao longo do tempo, existe uma 
degradação progressiva das paredes, ate que deixam de conseguir cumprir as funções de 
impermeabilização, protecção e acabamento que lhe são exigidas. 
A avaliação das diferentes metodologias de reparação de paredes afectadas por humidade 
ascensional tem sido desde o passado um problema de difícil resolução, tanto pela 
multiplicidade de factores intervenientes na sua ocorrência, como pela dificuldade de aferir 
quais as metodologias adequadas a cada caso. Nesta perspectiva, o conhecimento do 
fenómeno e as suas causas e fundamental. 
Este trabalho pretende aprofundar o conhecimento existente sobre a utilização de métodos de 
tratamento de paredes com humidade ascensional, e propõe uma metodologia de análise a 
aplicabilidade das técnicas utilizadas, bem como a sua sensibilidade aos factores envolvidos 
nessa utilização. 
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